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Р. З. Ильясов (Казань) 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА МОМЕНТОВ К ЗАДАЧАМ 
ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ 
В работе получены приближенные аналитические зависимос­
ти для поля давления в нефтяных залежах проекционным мето­
дом моментов [1]. Построены графики полученных приближений 
и точных решений с использованием пакета программ Excel 7.0. 
Проведенный анализ результатов позволяет сделать вывод, что 
при решении конкретных задач разработки нефтяных месторож­
дений с достаточной точностью для практики можно ограни­
читься приближениями второго и третьего порядков. 
Полученные аналитические зависимости использованы при 
решении обратных задач подземной гидродинамики. В частнос­
ти, при определении коэфициентов проницаемости, гидропровод­
ности и пьезопроводности пласта по заданным промысловым 
значениям давления дебитов скважин. 
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